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HALAMAN PENGESAIIAN
Pemberdayaan Masyrakat Tani Sungkai Permai Menggunakan
Pupuk Ramah Lingkungan Untuk Menghasilkan Sayuran
Berbasis Organik dan Produk Olahannya
Kelompok Sungkai Permai, Kelurahan Lambung Bukit,
Kecamtan Pauh Padang
Dr. Yusniwati, SP, MP.
00l7n7AA5 / koordinator prodi
Pembina / Lektor Kepala
Pertanian / Budidaya Tanaman / Agroteknologi
Univeritas Andalas
Pemuliaan Tanaman
Prodi Agroteknologi Faperta Universitas Andalas
Telp. 0751-72741 q
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Terlampir
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